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表1　神戸家略歴 （あ3476「初祖ヨリ六代迄之記」中の「由緒書」を主とする）
西暦元号年月日 事 項
1669寛文0903
1695元禄08
1697　　　　1012
1699　　12
1700　　　　！301
1712正徳021120
1706宝永03
1707　　04
1723亨保08
1725　　　　！012
1731　　　　1612
1740元文050908
1743寛保030417
　　　　　12
1766明和03
1775安永0411
1794寛政060810
　　　　　10
1801享和01
1802　　　　0212
1811文化0804
1815　　　1204
1823文政06
　　　　　07
1829　　　　120114
1838天保0906
1841　　　　1208
　　　　　12
1842　　　　1309
1843　　　　1401
　　　　　0821
1849嘉永0201
1853　　　　0602
1855安政0207
1856　　　　0311
1857　　　　0405
　　　　　12
1858　　　　0502
1859　　　0608
初代犬山屋分左衛門（犬山神戸弥兵衛次男）元材木町（当時清須材木町）で
開業。
江戸下船町に間口9問の町屋敷を取得。
借上金大分に差出し誉めを受ける。
三州伏見屋新田に出資。
借上金裁許精出し、銀二枚下付。初代分左衛門他三人の商人と共に借上金御
用を勤める。
　初代分左衛門病死。
大高源兵衛新田の開発に出資。
二代目犬山屋分左衛門、海西郡大宝前新田125町歩を開発、敷金として7811
両余差上。
大宝前新田高潮により破堤し、45町歩に縮小。
父の代より「御金之支配」を勤め、近年も借上金御用出精につき年頭お目見
得仰せ付けられる。
三代目犬山屋文左衛門継目お目見得。
　二代目分左衛門病死。
　三代目病死。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
四代目犬山屋文左衛門継目お目見得。
大宝前新田「宗門村立」となる。
五代目犬山屋文左衛門継目お目見得。
　四代目病死。
宗門改め町並御除自分一礼を認められる。
大宝前新田旧水没地に服岡新田を開発。
御勝手御用仰せ付けられる。その後病気により退役。
六代目犬山屋文左衛門継目お目見得。
大宝前新田を神戸新田と改称。
勘定場成立か。
町奉行所ご用達就任。9月退役。
　五代目病死。
貧民へ施物につき金1両2分下付。
七代目神戸文左衛門米切手償却に協力。
七代目継目お目見得。
御勝手御用達、七人扶持。
御勝手御用達退役、扶持方引き揚げ。拍借家引当金300両上納は返還。
　六代目病死。
町役金引当調達金御用向。
先祖以来の調達金差上切りとなる。
上記につき色々拝領。
「講等他所商人共寄合籔引調達入講申勤方格別骨折」につき銀五枚下付。
町御役所御用達格につき纏・提灯使用許可。
町役所御用達格差し免。御勝手御用達につき肩衣着用許可。
借財引受申上につき「一代限年頭名披露御目見」。
一代限り苗字御免。
神戸新田への転宅願許可される。
??????????
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表2　大宝前（神戸）新田村役人
西暦元号年月 庄屋 組頭
1747延亨4
1754宝暦4
1767明和4
1774安永3
　　　　6　4月
　　　　7
　　　　8
1803享和3閏正月
　　文化元
　　　　3
　　　　6
　　　　！2
1820文政3
1831天保2
　　　　6
　　　　8
　　　　12
　　　　13
　　　　14
　　　　15
1845弘化2
1850嘉永3
　　　　4
　　　　5
1860安政7
1861万延2
1863文久3
　　　　4
1871明治4
定助
唯助
重右衛門
　　　重右衛門・茂吉・
唯助
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
重右衛門
?????????????????
唯
忠右衛門
　〃
　　〃
　　〃
　　〃
忠右衛門
　〃
　〃
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
藤三郎（庄屋・組頭の別不明）
　平吉　　　又蔵
　　〃　　　　〃　重右衛門
　　〃　　　　　　　　　　〃
〃　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃
〃　　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃
〃　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃
〃　　　　　　　　　〃　　　　　　　〃
平吉　　　　　　重右衛門
只治（只二）　　　一
〃
忠兵衛
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
?????金
金七
辰右衛門
　〃
　　〃
　　〃
辰右衛門
　〃
　〃
　〃
金左衛門　　忠蔵
　〃　　　　　　　　　〃
只治郎
喜蔵
??????????
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表3　神戸家の所持する土地（1751（宝暦元）年）
　　項目　　　　　　　　　面積／屋敷地数
大宝前新田　一曲輪　　内訳、42町5反歩手前、ll町神戸弥左衛門、
　　　　　　　　　　　　　7町5反歩神戸彦七、2町5反歩近藤伊右衛門、
四郎兵衛新田之内　　　2町5反歩前買、5町分後買
大高新田之内　　　　　7町5反歩手前、残3町分近藤伊右衛門
鍋蓋新田の内　　　　　半分手前、残半分3割いとう、1割与市
当地拍家
　居宅　　　　　　　表借家共
　元材木町之内　　　　8ヶ所、手前3軒除之
　正万寺町之内　　　　3ヶ所
　小船丁之内　　　　　1ヶ所、蔵やしき共
　下材木町之内　　　　3ヶ所
　葭町之内　　　　　　！ヶ所
　五条町之内　　　　　1ヶ所
　古渡村内　　　　　　2ヶ所、9間5尺口
　　　　　　　　　（整理番号あ3229、宝暦2年正月「未暮有物鑑定牒」より）
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図1
元材木町神戸家
神戸家組織図
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊〔　〕は年代。
　　　　　　　　〔1669～現在〕
　　L　　　　エニ勘定場〔1823一近代〕
　　　　新田支配人　　　大宝前（神戸）新田〔1707～農地改革〕　　　　　艦｛織響
神戸彦七・来家太七（江戸町屋敷経営）〔1695～〕
大高源兵衛新田〔1706～〕
三州伏見屋新田〔1699～〕
図2　文書群の構造
　・神戸家／勘定場
新田支配人（庄屋）
経営全体
金融
材木取引
名古屋町屋敷経営
江戸町屋敷経営
大宝前（神戸）新田
飛島新田古台分
服岡新田下ノ郷
鍋蓋新田
四郎兵衛新田
大高源兵衛新田
三州伏見屋新田
　　　　　至　　　　　　　　大宝前（神戸）新田　　　　　　　　飛島新田古台分
　　　　　　　　服岡新田下ノ郷
　　　　　　　　鍋蓋新田
　　　　　　　　四郎兵衛新田
　　神戸彦七・来家太七（江戸町屋敷経営〉
　　大高源兵衛新田
　　三州伏見屋新田
家
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表4　大宝前新田普請入用帳面目録（旧番号50102より）
作成期間 目録記載順番号　　史料名 数量・形態　整理番号
亥年分
（宝永4年）
子年（宝永5年）
　正～7月
子年（宝永5年）
　7～12月
丑年（宝永6年）
　正～12月
寅年（宝永7年）
　正～7月
???????????????????
????????????????』?????????????????????????????????????
入用金目録
大宝前新田諸払金帳
石代金請取
入用金目録
堤築方丁場目録
　外二金渡シ帳
　　　堤歩付帳
海用三ヶ所数船人足帳
海用場人足帳
海用留雇船金渡シ帳
海用留手前雇船帳
土俵瀬取船帳
海用留坪芝帳
石代土俵籠代松葉杭代合力金代金帳
石蒔籠伏井繕代帳
杁かへ乗土数船帳
杁伏井伏替人足帳
鳥ヶ地檸場丁場手前数船帳
古川之上用水井桁数船帳
大宝新田小買物帳
小屋諸払井人足帳
四郎兵衛新田掘割井杁先掘代
堤重置入用海用留御入足代金帳
　外二数船下帳
　　　石船帳
潮垣堤金銀渡シ方勘定帳
南ヶ輪堤くり明ヶ代金帳
南ヶ輪小海用築留井杁間重置帳
坪切芝帳
海用、土俵・石、瀬取井数船雇船帳
東海用石瀬取芝船人足帳
惣堤之内小海用入用帳
杁四抜内堀埋土井石瀬取数船帳
小家台所諸事払帳
大宝新田諸入用帳
瀬垣堤之内六ヶ所下り繕帳井葭御年貢帳
新田材木入用帳
　外二下帳
本堤築方丁場目録
所々船送江掘代金銀帳
所々腰懸溜土帳
惣堤之内繕帳
古堤石掘出シ井瀬取数船帳
栗石井杭木代渡シ帳
　外二　小帳
惣堤石蒔人足帳
杭木渡シ打井人足帳
鳥ヶ地・大宝両用水杁井井桁入用帳
坪芝帳
潮除堤井河縁道築代帳
小井桁井道築代帳
所々地埋数船帳
弐拾弐番丁場数船帳
地ならし埋土数船帳
丑年地ならし帳
台所諸払帳
大宝新田小買物帳
小家普請諸払帳
新田船材木帳
　外二　小帳
葭御年貢帳
寅春地ならし井寄せ畑帳
寅春所々道井桁繕帳
小杁伏井所々繕人足帳
堤重置井薄植帳
石直シ井石蒔人足帳
杁木勘定金帳
御祈念料井合力金帳
新田取替帳　但シ井筒屋分
小屋台所払帳
大宝新田小買物帳
田畑切起人足帳
江戸御下り路用小遣帳
　外二　小帳
???????????????????????
????????????????????…???????
あ189あ3389
あ1405
あ3390
あ1276
あ2554
あ2539
あ1320
あ1604
あ3392
あ1441
あ！363
あ！478
あ1442
あ819あ1472
あ1473
あ1477
あ1319
あ1321
あ2540
あ1278
あ1406
あ1440
あ1466
あ418
あ1610
あ823
あ1409
あ1408
あ1340
あ1348
あ1322
あ1444
あ1443
あ1328
あ1385－1
あ1337
あ817
あ1534
あ810
あ818
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表5　安永2年分諸帳面目録（整理番号あll80－1より）
　目録記載順番号　　　　　　　史料名　　　　　　　　　数量　　整理番号
　　　1　　　　前新田普請諸入用帳　　　　　　　　2冊　　あ2538
　　　2　　　　内普請人足覚帳　　　　　　　　　　同断　　あ1180
　　　3　　　　年中諸事出入飯米帳　　　　　　　　同断　　あ2708
　　　4　　　　御役人様御泊り休入用帳　　　　　　同断　　あll98
　　　5　　　　諸役覚帳　　　　　　　　　　　　　同断　　あ1085
　　　6　　　　所々杁御伏替帳　　　　　　　　　　同断
　　　7　　　　北ヶ輪中中堤葭薄払帳　　　　　　　同断　　あ2159
　　　8　　　　落杁伏替諸入用帳　　　　　　　　　　1冊　　あ1435
　　　9　　　　前新田・鳥がん杁伏かへ入用帳　　　同断
　　　10　　　　不時入用人足帳　　　　　　　　　　同断
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆17冊
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